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Depo obat merupakan tempat pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit. 
Penyelenggaraan pelayanan kefarmasian yang professional dan bertanggung 
jawab dibutuhkan dalam mendukung upaya kesehatan dalam rangkaian 
pembangunan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu. Proses akreditasai 
Rumah sakit dianggap sebagai jaminan kualitas dari suatu Institusi Rumah Sakit. 
Sebagai bagian dari Instalasi Farmasi, depo obat UGD perlu memperhatikan 
proses penyimpanan yang menjamin keamanan serta kualitas obat dan alat 
kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sebesapa besar kesuaian 
penyimpanan obat dan alat kesehatan sesuai Standar Nasional Akreditasi Rumah 
Sakit (SNARS). Penelitian dilakukan dengan mengobservasi secara langsung 
menggunakan daftar check list menggunakan table pengamatan, kemudian 
dihitung presentase kesesuaian parameternya berdasarkan SNARS. Hasilnya 
menunjukkan bahawa kesesuaian Standar Operasional Prosedur sebesar 42,85% 
(cukup baik), Kesesuaian Sarana dan Prasarana Penyimpanan sebesar 57.69% 
(cukup baik) dan Pengaturan penyimpanan obat kesesuaiannya sebesar 53,33% 
(sangat baik)   
 








Drug depot is a place for pharmacy services in hospitals. The implementation of 
professional and responsible pharmaceutical services is needed to support health 
efforts in a comprehensive and integrated health development series. Hospital 
accreditation process is considered as quality assurance of a hospital institution. 
As part of the Pharmacy Installation, Emergency Room drug depots need to pay 
attention to the storage process that ensures the safety and quality of drugs and 
medical Drug depot is a place for pharmacy services in hospitals. The 
implementation of professional and responsible pharmaceutical services is needed 
to support health devices. This study aims to determine the suitability of storing 
drugs and medical devices according to the National Hospital Accreditation 
Standard (SNARS). The study was conducted by observing directly using a check 
list using an observation table, then calculating the percentage of suitability of the 
parameters based on SNARS. The results show that the suitability of Standard 
Operating Procedures is 42.85% (good enough), the suitability of storage facilities 
and infrastructure is 57.69% (good enough) and the drug storage arrangement is 
53.33% (very good). 
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